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yanında yer aldı. 
Ve bu yerden hiç 
ayrılmadı.
3. G Ö Z
ŞAH İN
A L P A Y
Time’a göre Türkiye
Amerikan Time dergisi son sayı­
sında “Bugünkü Türkiye” yi kapak 
konusu yaptı. Bildiğim kadanyla 
dosyanın hazırlığı, aylarca sürdü. 
Büyük bölümü derginin İstanbul 
muhabiri James W ilde tarafından 
gönderilen yazılar, Londra’daki edi­
törler tarafından kısaltılarak yayına 
hazırlandı. “Uçurumun kenannda 
Türkiye” başlığını taşıyan dosya­
nın Time’a kapak olduğu için bü­
tün Avrupa’da çok sayıda kişi tara­
fından okunacağına kuşku yok. 0- 
nun için ben de dosyayı “alıcı gö­
züyle” okudum.
“Türkiye'de İslamcılar ile Ata­
türk’ün öğretisini izleyen laikler, 
ulusun ruhunu ele geçirmek için 
kavgaya hazırlanıyor... Avrupa Birliği tarafından red­
dedilen, Avrupa ile Asya arasındaki köprü ülke, radi­
kal İslam’ın meydan okumasıyla karşı karşıya..."
Dosyanın hemen sunuşundaki bu spotları okuyunca 
insan, doğrusu irkiliyor. Time dergisi acaba Türkiye ile 
Cezayir’i mi karıştırıyor diye düşünüyor. Acaba Türki­
ye’nin “ruhuna talip olan radikal İslam cılar" hangileri 
diye merak ediyor.
Türkiye'yi “Dünyada en çok sayıda yazar, gazeteci 
ve entellektüeli demir parmaklıklar ardında tutan ül­
ke” olarak niteleyen satırları okuyanlar, herhalde Tür­
kiye’yi ifade özgürlüğünün hiç bulunmadığı; ülkenin e- 
leştirel düşünen ve yazan bütün insanlarının hapse tı- 
kıldığı izlenimine kapılacak...
Fotoğrafların birinde de Türkiye, Iran ile karıştırılmış: 
Adana’da bir okulun bahçesindeki kız öğrencilere ait 
olduğu iddia edilen fotoğrafın gerçekte İran’dan bir 
manzara olması, Time editörleri adına çok büyük ayıp. 
Özenle hazırlanan bir dosya açısından da büyük talih­
sizlik.
Yine de dosyanın, Türkiye gerçeğini oldukça dengeli 
bir şekilde verdiği kanısındayım. Örneğin İslamcılar ve 
laiklik yanlıları arasında birbirinden çok farklı eğilimle­
rin yer aldığı; İslamcı saflarda liberallerin, laiklik yanlı- 
lan arasında kökten - laikçilerin bulunduğu anlatılıyor.
Bir kısım Refah partililerin “en çok oy alan parti RP 
olduğu için en demokratik parti de RP’dir” şeklinde­
ki sözde demokrasi anlayışı aktarıldığı gibi, Batılı de­
mokratik değerlerle Islami değerlerin bir sentezini yap­
maya çalışan Refah partililerin de bulunduğu belirtili­
yor.
İslamcı bir aydından alıntı yapılıyor: Refah Parti- 
s i’nde “teokratik devlet isteyen bir azınlık var” ama 
“Partideki genç insanlar benim gibi düşünüyor ve A l­
lah’ın izniyle ileride bir Müslüman Demokrat Parti o- 
lacağız.”
“Kurnaz bir Anadolulu” olarak nitelenen Necmettin 
Erbakan’ın siyasi pragmatizmiyle, Iran, Sudan ve Lib­
ya gibi “uluslararası parya devletlerle” yakınlaşma ça­
baları arasındaki çelişkiye; eski başbakanın bir yandan 
dünyanın “Siyonist bir komplo” ile karşı karşıya oldu­
ğunu ileri sürerken, öte yandan askerlerin İsrail ile ya­
kın işbirliği isteğine koltuk uğruna boyun eğdiğine dik­
kat çekiliyor.
Dosyanın en çok ilgimi çeken tarafı ise, İstanbul’da­
ki bir imam Hatip Lisesi’nde okuyan 17 yaşındaki Gül- 
nur Kılıçoğlu adlı kız öğrenciden yapılan alıntılar. İngi­
lizceye Arapça bilen, ileride doktor olmayı düşünen ba­
şörtülü Gülnur şunlan söylüyor:
“Kimse bize yıkıcılık yapmayı öğretmiyor. Bütün 
dinler hoşgörülüdür. Hoşgörüsüz olan, insanlar... İ- 
ran’ın gerçek bir İslam devleti olmadığını biliyoruz... İ- 
ran faşist bir ülke. Gördüğüm eğitim in temeli Allah’ı, 
ailemi ve ülkemi sevmek... Hepimiz Tüıldye’nin de­
mokratik laikliğe ihtiyacı olduğunu kabul ediyoruz, a- 
ma dinsel inançlanmızdan dolayı güçlüklerle karşıla­
şıyoruz.”
Velhasıl Time dergisinin başlıkları ve spotlanyla ye­
tinmeyip, dosyanın tümünü okuyan okurlan, Türkiye 
gerçeğinin nüanslarını da görebilir.






AHİT Bey’in ününü daha lise 





konuk Profesör Von 
Mises’in her konuda 
ortaya attığı sorulara 
yalnız, o zaman genç 
bir doçent olan Cahit 
A rf m yanıt verebildiğini 
hayranlıkla 
anlatmıştı. Birkaç yıl 




„bilim yayınma kendi 
‘'adını taşıyan 
kavramlar getirmiş 




unvanı verdiği bir 
büyük hoca olarak 
bulmuştum.
Ama onun öteki büyük hocalardan farkı, 
kendi araştırma alanı dışındaki gelişmeleri 
de merak etmesi, özellikle genç 
araştırıcıların neler yaptıklarını anlamaya 
çalışması, herkese hiç çekinmeden sorular 
sormasıydı. Bu yavan ilgisi belki 
matematikte daha™ok sayıda araştırma 
yapınasım önlüyordu ama ya karakterinin 
bir özelliği, ya da öncülük bilincinin 
getirdiği bir görev anlayışının 
etrafındakilere yol gösterme isteğinin bir 
sonucu olarak bırakamadığı bir davranış 
haline gelmişti.
Ordinaryüs Prof. Dr. 1910 -  971
CAHİT Arf, Türkiye’de 
bilimin yeniden 
doğuşunun
öncülerinden biri olarak 
tarihimizde seçkin 
yerini alacak. Dünyada 
matematikle uğraşanlar 
oldukça da, Arf adı 
anılacak
Araştırma yaşamı
Kuramsal fizikle özellikle ilgilenirdi. 
Tanıştığımızda, ABD’de yaptıklarımı 
öğrenmek istemiş, gruplar teorisinden 
esinlenmiş bir araştırmanın matematik 
yapısı üzerinde düşünmüş ve önerileriyle 
bu araştırmayı daha ileri götürmeme 
yardım etmişti. Aynca o sırada 
doktoralarım tamamlayarak yurda dönmüş 
Feza Gürsey, Fikret Kortel gibi yetenekli 
genç kuramsal fizikçilerin araştırmalanna 
verimli şekilde devam edebilmeleri için 
İstanbul Üniversitesinde bir “Teorik Fizik 
Enstitüsü” kurulması için öne atılmıştı. 
Senatoyu bu konuda ikna etmiş ve hiç 
yönetim görevi sevmemesine karşın, bu 
yeni enstitünün kurucu müdürlüğünü 
üzerine almıştı.
Cahit Bey’in aile bağlan dışmda, sanırım, 
ömrü boyunca peşinde koştuğu iki amacı 
vardı. Bunların biri, matematikte önemli 
buluşlar yaparak adım ölümsüzleştirmek, 
öteki ise Türkiye’de araştırma yaşamım 
geliştirerek Bati’daki düzeye çıkarmaktı. 
Gençliğinde yürüttüğü araştırmalarla 
matematik yazınına armağan ettiği Arf 
değişmezleri, A rf halkalan, Arf kapanışı 
kavramlarının anlamlarım, değerlerim 
burada açıklamaya girişmeyeceğim, yalnız 
onun araştırma konusundaki bir genel 
gözlemini duyuracağım.
“Büyük buluşlar nasıl yapılır” sorusuna 
yanıtlar aradığımız bir gün şöyle söylemişti: 
“Ben yurtdışına araştırma yapmaya 
gittiğimde kendime sonsuz bir güven
besliyordum. Bu güveni 
bana veren de Kurtuluş 
Savaşı’nda kazandığımız 
zaferdi. Biz tek başımıza 
dünyayı yenmiştik. Öyleyse 
ben de uğraşırsam, 
dünyanın en zor 
problemlerim çözebilirim 
diye düşünüyordum. Bu 
anlayışla, Almanya’da, 
zamanın en ünlü 
matematikçisi Hasse’nin 
yanma gittim ve bana, 
zorluğuna hiç bakmadan, 
yeiıi çığırlar açabilecek 
problemler önermesini istedim.” Hasse - Arf 
teoremine ve A rf değişmezlerine götüren 
yollar böyle açılmış. Önemli buluşlar 
yapmayı özleyen genç araştırmacılarımızın 
bu örnekten alacağı dersler olmalı.
“Anlamak”
Gene kendi söylediğine göre, Arfm  
araştırma çabalatma yol gösteren başlıca 
hedef, olayların, ya da süreçlerin 
nedenlerini anlamaktı. Hatta bunu 
belirtirken, büyük harflerle “ANLAMAK” 
diye vurgulardı. Anlamaktan kastettiği ise, 
matematikte, karşısındaki sonucu, elindeki 
matematiksel yapının temel özelliklerinden 
çıkarmak, öteki bilim dallarında da gene 
temel yapıyı simgeleyen bir matematik 
modelden aranan sonucu elde etmekti. 
Olaylan matematik modellere bağlayarak 
açıklamamn fizik, kimya, biyoloji, ya da yer 
ve uzay bilimleri gibi temel bilimlerde 
geçerli olduğu biliniyor.
Arfm  bu alanda kıvançla anlattığı 
başansı, Mustafa İnan’ın İsviçre’de inşaat 
mühendisliği dalında doktora çalışması 
yaparken köprü yapılarında deneysel 
yoldan bulduğu bazı zayıflık eğrilerinin 
varlığının kendisinin, matematiksel 
mekanik denklemlerinden 
çıkanlabilmesiydi. Aynı yaklaşımı sosyal 
bilimlere de uygulayarak bazı toplumsal 
gelişmeleri önceden görebilmenin mümkün 
olacağına inanır ve firsat buldukça bu 
yolda araştırmalar yapar, başkalarım da bu 
doğrultuda çaba harcamaya özendirirdi.
Cahit Bey’in Türkiye’de araştırma 
yaşamının kurumsallaşarak ilerlemesine 
yaptığı katkılan iki kez yafandan izledim. 
Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma 
Kurumu (TÜBİTAKfın yasa tasarısının 
hazırlanması, sonra kurumun ilk gelişme 
yıllan sırasında birlikte çalışma fırsatı 
buldum. Tasarının bilinen reformcu 
yapısıyla ortaya çıkmasında katkısı en 
yüksek derecededir. TÜBİTAK kurulduktan 
sonra da gerçek bir araştırma kurumu 
havasına girmesi için yıllarca canla başla 
uğraştı. Özellikle bilimsel araştirmalann 
topluma yararlı sonuçlar verdliğini
+
göstermek için didindi. TÜBİTAK’tan burs 
alarak yetişmiş bilimcilerimizin parlak 
buluşlarında, çeşitli enstitülerin topluma ve 
bilime hizmet eden başanlı çalışmalarında 
azımsanmayacak payı vardır.
Yafandan gördüğüm ikinci kurumsal 
çalışması, ODTÜ’de matematik bölümünün 
gelişmesi yolundaki uğraşı oldu. Onun 
varlığı, Tosun Terzioğlu’nun uzak görüşlü, 
uyumlu yönetim anlayışı ile birleşince bu 
yeni bölüm birçok yerli, yabancı yetenekli 
genci bir araya getirdi ve ününü fasa 
zamanda dünyaya duyurdu.
Cahit Bey, ÖDTÜ’de bu işlerle uğraşırken 
bir gün, hiç beklenmeyen bir durumla 
karşılaştı. Üniversitenin özerkliği için bir 
kavga patlak verdi. Bu mücadelenin onun 
yaşamım adadığı matematik 
araştırmalanyla doğrudan ilgisi yoktu.
Buna karşın, o ilk günden itibaren, 
düşünce özgürlüğü ve üniversite özerkliğini 
savunanların yarımda yer aldı. Ve bu 
yerden hiç ayrılmadı. Gerçi her zaman 
olayların nedenlerini anlamaya çalışan, bu 
çabasında hiçbir sınırlama, fasıtlama kabul 
etmeyen bir insanın böyle davranması 
doğal görünebilir. Ama türlü baskılar, 
tehditler, karalama ya da alaylara *
aldırmadan bu tutumu sürdürebilmek 
büyük bir medeni cesaretin de varlığım 
gösterir. Şunu da söyleyeyim fa, 
üniversitenin özgür düşünülen bir öğretim 
ve araştırma kurumu olarak kalması için 
girişilmiş bu uğraşı desteklerken, heyecan 
verici çeşitli olaylar arasında akim yol 
göstericiliğini öne çıkarmayı hiç ihmal 
etmiyor, topluma zararlı, anlamsız şiddet 
hareketlerine hep karşı çıkıyordu.
İki amacına da ulaştı
Ölümünden iki ay kadar önce evinde 
görüşmüştük. Eskisi gibi çabuk ve sağlam 
düşünemediğinden yalanmıştı. Bana 
TÜBİTAK’taki gelişmeleri sormuş, sonra 
yaşamının bir muhasebesini yapmak ister 
gibi, “Saruyorum”, demişti, ‘Türkiye’de 
matematiğin gelişmesine, matematikçilerin 
sayısının artmasına bir katkım oldu.”
“Şimdi neyle uğraşıyorsunuz, çalışabiliyor 
musunuz?” diye sorduğumda, “Çalışmaya 
çabalıyorum ama çok yavaş oluyor, üstelik 
yazamıyorum” demiş, arkasından,
"Eskiden beri zihnimi kurcalayan konu ile, 
insanların davranışlarının matematiksel 
modellenmesi ile uğraşıyorum” diye 
eklemişti.
Bu çabalarının sonucunu almaya, 
vücudundaki rahatsızlıklar izin vermedi. 
Ama kuşkum yok ki, yaşamına yön veren 
iki amacına da sağlığında erişti. Türkiye’de 
bilimin yeniden doğuşunun öncülerinden 
biri olarak tarihimizde seçkin yerini alacak. 
Dünyada matematikle uğraşanlar oldukça 
da Arf adı anılacak.
İstanbul Şehir Üniversitesi Kütüphanesi 
Taha Toros Arşivi
